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ня впливу на економічну безпеку підприємства. Доцільно використовувати матрицю загроз, що 
дозволяє поділити загрози за ступенем можливих наслідків для першочергового використання у 
стратегіях забезпечення економічної безпеки. 
На основі аналізу стратегічного потенціалу проводиться оцінка досягнутого рівня економічної 
безпеки підприємства, визначаються сильні та слабкі сторони. 
Завершальний етап стратегічного аналізу передбачає обґрунтування стратегічних альтернативи 
забезпечення економічної безпеки підприємства, що в залежності від результатів діагностики мо-
жуть передбачати: 
1) стратегії, що попереджують можливі загрози; 
2) стратегії, що усувають існуючі загрози; 
3) стратегії, що відновлюють рівень економічної безпеки. 
Отже, стратегічний аналіз економічної безпеки підприємства є комплексним, багаторівневим 
дослідженням зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства, що дозволяє визначити 
стратегічні орієнтації, на основі якої формується стратегія розвитку системи безпеки, розробляєть-
ся стратегічний план її забезпечення. 
Стратегічний аналіз економічної безпеки проходить підготовчий, аналітичний та за-
ключний етапи. При цьому використовується низка специфічних методів і прийомів, що дозволя-
ють діагностувати потенційні та існуючі загрози підприємства, виявити можливості підприємства 
у посиленні економічної безпеки. 
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Состояние пенсионного обеспечения в настоящее время представляет собой одну из острейших 
социально–экономических проблем. Ныне существующая система пенсионного обеспечения вы-
зывает серьезные нарекания как тех, кто уже получает пенсию, так и тех, кто только ещѐ «готовит-
ся». И эти нарекания в большинстве своѐм обоснованны. 
Прежде всего, серьезным долговременным фактором внешнего воздействия на пенсионную си-
стему является постарение населения. В Беларуси доля лиц, достигших 65–летнего возраста, уже 
сегодня в два раза выше критерия ООН, относящего население к старому. Именно демографиче-
ский кризис, связанный с ростом продолжительности жизни и резким падением рождаемости, 
привел к тому, что проблема реформирования пенсионной системы стала одной из наиболее ост-
рых в социальной – экономической политике государства [1, с. 34]. 
В Республике Беларусь происходит весьма чувствительное сокращение доли работающих, из 
чьих заработков уплачиваются страховые взносы, при увеличении числа пенсионеров. Если в 1990 
году на 100 работающих приходилось 46 пенсионеров, то в настоящее время уже 60. Демографи-
ческий прогноз до 2050 года показывает, что эти тенденции будут нарастать.  
Несомненно, действующая пенсионная система нуждается в преобразованиях и адаптации к 
изменяющимся условиям функционирования. В соответствии с Национальной стратегией устой-
чивого социально–экономического развития Республики Беларусь на период до 2020 года страте-





пенсионной системы, сочетающей программы обязательного и дополнительного (добровольного) 
пенсионного страхования, распределительных и накопительных механизмов финансирования [3, с. 
26]. 
К числу проблем пенсионной системы относится наличие льготных страховых тарифов. 
Например, при общеустановленном тарифе на пенсионное страхование 29%, для коллегии адвока-
тов он составляет лишь 8%, для работников сельского хозяйства – 24%. Такой подход нарушает 
главный принцип социального страхования – зависимость размера пенсии от уплаты страховых 
взносов. Это увеличивает распределительный эффект пенсионной системы и делает ее несправед-
ливой. Равенство обязанностей застрахованных в уплате страховых взносов и прав в пользовании 
пенсионной системой влечет за собой необходимость упорядочения пенсионных льгот и измене-
ния подходов к вопросам их финансирования (досрочные пенсии, надбавки, повышения и т.д.).  
Целесообразно постепенно перейти к исчислению пенсии из заработка за весь период страхо-
вания, с тем чтобы была более объективная картина вклада в пенсионную систему. Это в большей 
степени станет возможным с внедрением системы персонифицированного учета страховых взно-
сов и накопления соответствующих данных о страховом заработке и стаже каждого конкретного 
застрахованного [2, с. 56]. 
При нынешней демографической тенденции распределительную пенсионную систему в суще-
ствующем виде будет сложно сохранить.  Один из очевидных путей решение проблемы – развитие 
в стране накопительной системы.  
Чтобы накопительная пенсионная система заработала в стране на полную силу, государству 
предстоит решить ряд задач. Во–первых, необходимо развивать фондовый рынок, чтобы органи-
зации, аккумулирующие пенсионные взносы, могли эффективно их инвестировать. Кроме этого, 
необходимо обеспечить макроэкономическую стабильность, поскольку накопления в националь-
ной валюте могут быть средством сбережения лишь в случае стабильности обменного курса [5, с. 
33].  
Базовым элементом пенсионной системы республики должно быть государственное пенсион-
ное страхование, основанное на самостоятельном бюджете. Создаваемая система государственно-
го пенсионного страхования должна обеспечивать получателям пенсий уровень жизни, как можно 
более близкий к тому, который они имели в период трудовой активности, и тем самым предот-
вращающей бедность среди пенсионеров [4]. 
Необходимость преобразований в данной сфере объясняется сложившейся в ней кризисной си-
туацией. Так, из 2,5 миллионов пенсионеров более двух третей получают пенсию в размере бюд-
жета прожиточного минимума и ниже, что связано, прежде всего, с невысоким размером зарплат 
работающего населения. 
Введение накопительных элементов формирования пенсионных сбережений и активное при-
влечение негосударственных структур в систему пенсионного страхования позволит существенно 
изменить состояние пенсионной системы и даст гражданам возможность реально влиять на размер 
будущей пенсии. Эта система предоставляет преимущества и нанимателям: повышает заинтересо-
ванность квалифицированных специалистов; является значительным фактором развития социаль-
ного партнерства в организации; позволяет подчеркнуть социальную ориентированность органи-
зации. Рассматриваемый вид пенсионного страхования должен осуществляться посредством раз-
вития корпоративного (за счет взносов нанимателей) и индивидуального (за счет личных взносов 
граждан) пенсионного страхования.  
Некоторые страховые компании Беларуси предлагают заключать договора страхования допол-
нительной пенсии и таким образом накапливать средства к моменту достижения пенсионного воз-
раста. Однако реально этот механизм слабо развит. Взносы по договорам страхования дополни-
тельной пенсии составляют менее 1% от величины взносов, поступаемых в Фонд социальной за-
щиты населения.  
По мнению экспертов, в настоящее время необходимо развивать добровольное пенсионное 
страхование, снимая соответствующие барьеры на страховом рынке [5, с. 32]. 
Существующие административные барьеры, препятствуют развитию этого рынка. Так, пред-
приятия, заключившие договора дополнительного страхования пенсий своих работников с госу-







затраты. В то же время организации, заключившие договора с негосударственными страховщика-
ми, должны уплачивать страховые взносы за счет своей прибыли [2, с. 43].  
Таким образом, новая пенсионная система должна будет включить в себя не только изменение 
условий и норм пенсионного обеспечения, но и страховой механизм его осуществления.  
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Развитие страны в целом зависит от развития отдельных субъектов хозяйствования, что может 
происходить только благодаря притоку новых основных и оборотных средств, использованию до-
стижений научно–технического прогресса, инноваций. Благосостояние людей основывается на 
создании и реализации социальных программ. Решение этих задач невозможно без привлечения 
инвестиций.  
Рассматривая динамику инвестиционной активности за 2009–2012 гг. можно наблюдать ее 
снижение. За 2009 г. объем инвестиций в основной капитал составил 104,7% к уровню предыду-
щего года,  в 2010 г. – 116,6% к уровню 2009 г. Несмотря на увеличение объема инвестиций, сле-
дует отметить невыполнение его важнейшего параметра: по прогнозу на 2010 г. инвестиции в ос-
новной капитал должны были увеличиться на 23–25%, а фактически возросли на 16,6% [1]. В 2011 
г. объем инвестиций увеличился по сравнению с 2010 г. на 13,3%, тем не менее, прогнозный пока-
затель не выполнен на 3% [2]. В 2012 г. объем инвестиций уменьшился на 13,8% по сравнению с 
2011 г., здесь также не выполнен прогнозный показатель на 10% [3]. 
Исходя из данных, следует отметить необходимость развития инвестиционной деятельности. 
Несмотря на инвестиционную привлекательность республики, существует ряд проблем, которые 
отрицательно влияют на инвестиционную деятельность. 
Первая из них — распределение кредитных ресурсов. В Республике Беларусь структура рас-
пределения капитала в высокой степени искажена в связи с широкой распространенностью госу-
дарственного вмешательства в финансовую систему. Решением для данной проблемы является 
комплексное реформирование финансовой системы [4].  
Вторая проблема связана с привлечением иностранных инвестиций.  
Для активизации привлечения прямых иностранных инвестиций необходимо, прежде всего, 
изменить идеологию работы органов государственного управления. Необходимо дополнительно 
реализовать следующие меры по совершенствованию условий и активизации инвестиционной де-
ятельности Республики Беларусь: 
 – осуществить разработку региональных программ привлечения прямых иностранных инве-
стиций; 
 — разработать программы приватизации государственной собственности с участием ино-
странных инвестиций; 
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